



MPP anjur Ihtifal Kesenian IslamOleh: Faridatul Mastura Bt Mohamed Khatib (Kolej TAZ)
S cnipena sambutan Maulidur Rasul 1428H. Exco Kesenian dan 
Kebudayaan Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) dengan kerjasama Unit 
Pengurusan Masjid UNIMAS (UPMU) 
dan Jawatankuasa Perwakilan Kolej 
UNIMAS telah menganjurkan Majlis 
Ihtifal Kesenian Islam. Tema majlis 
sambutan Maulidur Rasul pada tahun im 
ialah 'Insan Cemerlang Ummah 
Terbilang. ' Majlis Ihtifal tersebut bermula 
dari 29 Mac sehingga 31 Mac 2007. 
Sepanjang tiga hari, pelbagai aktiviti 
yang dijalankan antaranya termasuklah 
pertandingan azan, puisi Islam, pidato, 
sepanduk, perarakan, pameran Islam dan
penjualan produk Islam. Semua aktiviti 
dijalankan di sekitar kampus UNIMAS.
Kemuncak majlis Ihtifal Kesenian 
Islam tersebut adalah pada 31 Mac 2007 
iaitu pada hari sambutan Maulidur Rasul. 
Acara pada hari tersebut dimulakan 
dengan perarakan pelajar yang mewakili 
kolej kediaman masing-masing. Seawal 
pukul 7: 00 pagi lagi para pelajar telah 
memenuhi Dataran Universiti. Perarakan 
hermula dari Dataran Universiti dan 
herakhir di perkarangan CTF 1. Selepas 
tamat perarakan, para hadirin menuju ke 
I)ewan Kuliah I untuk mendengar 
ceramah yang bertajuk `Jejak Maulidur 
Rasul'. Kemudian para hadirin 
dihihurkan dengan persembahan nasyid 
oleh Kumpulan Damy. Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni, 
Prof Khairuddin Ab. Hamid telah 
menyampaikan ucapan dan merasmikan 
penutupan majlis sambutan Maulidur 
Rasul itu. Majlis turut diselang-selikan 
dengan acara penyampaian hadiah 
kepada pemenang bagi aktiviti yang telah 
dijalankan. 
Kolej Bunga Raya telah menjadi juara 
keseluruhan bagi majlis Ihtifal tersebut. 
Kolej Allamanda dan Kenanga masing- 
masing mendapat tempat kedua dan 
ketiga.
Berikut adalah keputusan acara yang dipertandingkan dalam Majlis 
Ihtifal Kesenian Islam:
"3 Pertandingan Azan 
Johan - Abdul Mukmin bin Alias (Bunga Raya) 
Naib Johan - Mandy bin Che Manah (Allamanda) 








": " Pertandingan Puisi Islam 
Johan - Mohammad Firdaus bin Ismail (Bunga Raya) 
Naib Johan - Shiqahrati bt Adi Saputra (Allamanda) 
Ketiga - Fazlina bt. Yakub (Seroja)
Pertandingan Pidato 
Johan - Mohamad Mahathir Shamsulbahri (Bunga Raya) 
Naib Johan - Rohayati bt. Zulkitli (Allamanda) 
Krtiga Siti Amaira ht Samijan ISakural
Pertandingan Perarakan dan Sepanduk 
Johan - Kolej Kenanga 
Naib Johan - Kolej TAZ 
Ketiga - Kolej Bunga Raya
ý
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Oleh:. ti'nr Ezra Bt Hi; ý,; C VV A PengSonn
B ersempena dengan Festival 
Kesenian Inter-Kolej 2007, satu 
pertandingan nasyid telah diadakan 
bertempat di ruangan Kolej Allamanda. 
Pertandingan ini berlangsung pada 31 
Mac 2007 bermula pada 8.30 malam 
dan berakhir pada 10.30 malam. 
Pertandingan ini adalah anJurui 
BAYU dengan kerjasama Exco 
Kesenian JPK Kolej Allamanda. 
Menurut Exco Kesenian JPK 
Allamanda, sebanyak 4 buah kumpulan 
telah menyertai pertandingan nasyid 
tersebut iaitu daripada Kolej 
Allamanda, Kolej Bunga Rava. Kole 
Petvbatm Win KnIc'i Iun \hni.!, I /. u, i! 
(TAZ ). 
AnLua tcLUnu ic; i l u;. n n_ 
turut hadir untuh menthen . ohongan
ialah Cik Korina, felo Kolej Allamanda 
dan Dr. Sufian, pengetua TAZ. 
Program seperti ini perlu dijadikan 
sebagai acara tahunan kerana ia dapat 
mengeratkan huhungan antara semua 
henghuni LoIej l"VIMAS.
. 
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Ceramah Mingguan Allamanda
(1/rh: Nor t;, ru Bt Hipni 
olej Allamanda mempunyai Unit 
engurusan Surau Allamanda 
ataupun lebih sinonim dengan nama 
UPSA. Unit ini menjalankan segala 
bentuk aktiviti yang berkaitan dengan 
kerohanian. Pada setiap hari Rabu 
hingga Jumaat, UPSA akan mengadakan 
ceramah agama antara solat Maghrib 
clan Isyak. Aktiviti-aktiviti lain yang 
telah dijalankan oleh UPSA ialah 
mengaji AI-Quran, Tafsiran AI-Quran. 
Qiamullail. Kesemua aktiviti tersebut 
melibatkan penglibatan kesemua 
penghuni kolej.
Menurut Pengarah Projek, Wan 
Khairul Anwar, Exco Kerohanian Kolej 
Allamanda, matlamat utama aktiviti ini 
dijalankan adalah untuk menggalakkan 
pelajar muslim agar selalu pergi ke 
surau dan mengikuti segala aktiviti yang 
dijalankan oleh UPSA. Katanya lagi, 
program ini diadakan untuk merapatkan 
hubungan antara semua pelajar yang 
beragama Islam dan menjalinkan 
hubungan murni seperti yang ingin 
dicapai dalam objektif program.
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Kolej Allamanda
"Larian Bersamamu Allamanda" Capai Matlamat




telah berjaya mengadakan 
aktiviti 'Larian Bersamamu' yang 
bertempat di perkarangan tempat letak 
kereta berhadapan Kafe B. Allamanda pada 
4 Mac 2007. Aktiviti tersebut telah 
berjaya menyatukan para pelajar dari 
semua kolej kediaman UNIMAS. 
Aktiviti tersebut bermula dari pukul
Kolej Allamanda, En Abu Bakar Bin 
Ibrahim dan Cik Korina. Berucap 
sewaktu majlis penutupan, beliau berharap 
aktiviti seperti ini dapat memberi peluang 
kepada para peserta untuk menonjolkan 
bakat masing-masing di samping 
mengeratkan hubungan sesama penghuni 
kolej.
Maulidur Rasul JPK Allamanda
l )lrh: Nor Ezra Bt Hipni
P ada 8 April 2007, satu sambutan 
Maulidur Rasul telah diadakan di 
Kampung Bangka Semong. Program ini 
merupakan lanjutan daripada Program 
Jalinan Mesra anjuran Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej Allamanda yang 
pernah diadakan di kampung yang sama 
sebelum ini. 
Majlis sambutan Maulidur Rasul 
tersehut hermula seawal jam 8 pagi.
8.30 pagi hingga 12 tengahari. Walaupun 
hujan turun renyai sepanjang aktiviti 
herlangsung, namun halangan itu tidak 
mematahkan semangat para peserta untuk 
menamatkan larian mereka dengan 
Jaýanya. 
Menurut pengarah projek, Mohd 
%ulfadhlie Hafis Bin Jusoh, beliau berpuas 
hati dengan sambutan yang 
diterima dan menyatakan objektif utama 
aktiviti tersebut diadakan adalah untuk 
mengeratkan lagi ikatan ukhuwah dan 
silaturrahim antara semua penghuni kolej di 
UNIMAS. Katanya lagi, matlamat lain 
aktiviti tersebut adalah untuk memupuk 
semangat kesukanan di kalangan semua 
penghuni kolej agar mereka dapat mengisi 
masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah 
supaya tidak terjebak dalam aktiviti yang 
tidak bermoral. 
Upacara perasmian dan penyampaian 
hadiah telah disempurnakan oleh Felo
Majlis dimulakan dengan bacaan iikir 
daripada penduduk kampung. 
Kemudian, diikuti dengan ceramah yang 
disampaikan oleh penceramah jemputan. 
Seterusnya, majlis diteruskan dengan 
jamuan makan tengah hari dan solat 
Zohor berjemaah sebelum berakhir pada 
jam tiga petang. 
Majlis tersebut telah dirasmikan 
oleh Encik Haji Awang Junaidi Bin Haji
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Av\ang Chi yang memegang jawatan 
sebagai Ketua PBB. Menurut Ketua 
Kampung, Encik Abang Latip Bin Abang 
Tadis, beliau melahirkan rasa terharu 
dengan kerjasama yang diberikan. 
Semoga hubungan ukhuwah yang telah 
terjalin di antara penduduk Kampung 










Oleh: Nor Ezra Bt. Hipni & NVA Peng Soon
hýrimaun /'egawai Tadbir Pejabat Daerah Sanraruiituj, 
Encik Zulkarnain Bin Rosli
"da 17 hingga 18 Februari 2007, PJawatankuasa 
Perwakilan Kolej 
Allamanda telah mengadakan program 
lalinan Mesra antara penduduk Kampung 
Bangka Semong dan Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej Allamanda. Seramai 20 
orang JPK Allamanda telah menyertai 
program ini. Tema program tersebut ialah 
'Perpaduan Menjana Masyarakat Sejagat'. 
Menurut penyelaras program ini iaitu
Menjamu. sclera bersama penduduk kampung
Zulhazwan Bin Basri, tujuan utama 
program tersebut diadakan adalah untuk 
memberi peluang kapada peserta untuk 
menambahkan pengalaman serta 
mempelajari adat resam orang kampung. 
Katanya lagi, program seperti ini secara 
tidak langsung dapat mengeratkan hubun- 
gan antara JPK Allamanda dan penduduk 
kampung Bangka Semong. 
Banyak aktiviti yang telah diadakan
T-Shirt Kolej Allamanda dapat Sambutan 
Oleh: Nor Ezra Bt. Hipni & NVA Peng Soon
B aJu rasmi Kolej Allamanda yang 
pertama telah mula dijual pada awal 
, rmester 2, sesi 2006/2007. Baju 
tersebut direka atas permintaan ramai 
daripada penghuni Kolej Allamanda. 
Rekaan baju tersebut telah diilhamkan 
oleh Asrul Azhar Bin Md Noor yang juga 
Timbalan Pengerusi JPK Kolej 
Allamanda. Rekaan T-shirt tersebut telah 
dicetak oleh Syarikat E. rac Creation. 
Penjualan T-shirt Allamanda ini 
mendapat sambutan daripada penghuni 
kolej berdasarkan kepada jumlah 
tempahan yang diterima. Menurut Asrul 
Azhar, haju rasmi ini adalah sebagai
tanda penghargaan 
kepada warga Kolej 
Allamanda dan 
sekaligus menjadi 
salah satu simbol rasmi 
Kolej Allamanda.
selama JPK Allamanda berkampung di 
kampung tersebut. Antaranya ialah gotong- 
royong membersihkan surau, ramah-mesra 
bersama penduduk kampung dan gotong- 
royong menyediakan makanan. Encik 
Zulkarnain Bin Rosli. Pegawai Tadbir 
Pejabat Daerah Samarahan telah dijemput 
bagi merasmikan program ini. Menurut 
beliau, program seperti ini patut diadakan 
secara berterusan lagi dari semasa ke semasa.
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Kolej Bunga Raya
Maulidur Rasul : Bunga Raya Muncul Kolej TerbaikOleh: Nur A'ain Bt. Sabri & Ira Fazeera Bt Bedui
dan laungan azan. Aktiviti kemuncak 
untuk sambutan Maulidur Rasul ini adalah 
pada 31 Mac 2007 di mana pertandingan 
perarakan Maulidur Rasul dari setiap kolej 
bersama dengan sepanduk masing-masing 
telah diadakan. Kolej Bunga Raya telah 
menjuarai hampir kesemua pertandingan 
yang diadakan, iaitu pertandingan pidato
S unpena sambutan Maulidur Rasul 
1428H peringkat UNIMAS yang 
diadakan pada 29 Mac 2(X)7 sehingga 31 
Mac 2007, Kolej Bunga Raya telah 
menghantar satu pasukan pelajar untuk 
menyertai pertandingan-pertandingan 
yang diadakan. Antara pertandingan yang 
diadakan ialah pertandingan pidato, puisi.
i'l
innenangi oleh Mohamad Mahathir Bin 
ýhamsulbahri, pertandingan puisi oleh 
'vluhamad Firdaus Bin Ismail, dan 
pertandingan laungan azan oleh Abd 
Mukmin bin Alias. Manakala untuk 
pertandingan perarakan dan sepanduk ter- 
baik, Kolej Bunga Raya telah mendapat 
tempat yang ketiga. Kejayaan ini amat 
membanggakan serta telah menaikkan 
nama Kolej Bunga Raya kerana telah 
muncul sebagai kolej terbaik sempena 
sambutan Maulidur Rasul 1428H 
peringkat UNIMAS.
`Under One Roof ' Beijaya Direalisasikan
Oleh: Ira Fazeera Bt Bedui
ý
P--
T irikh 27 Januari 2007 mencatat satu 
sejarah apabila Kolej Bunga Raya 
mengadakan Hari Keluarga buat julung 
kalinya yang bertemakan 'Under One 
Roof'. Tema ini tampak ringkas namun 
mempunyai maksud yang amat 
mendalam. Dalam Bahasa Melayuny: i 
bermaksud "di bawah satu bumbung' 
amat bertepatan dengan objektif utama 
program ini iaitu ingin menyatupadukan
semua penghuni kolej yang terdiri daripa- 
da pelbagai suku kaum dan etnik di bawah 
satu rumpun. Program ini telah dijalankan 
di BR Square iaitu Dataran Kolej Bunga 
Raya. Konsep kekeluargaan telah 
diperkenalkan dan diserapkan melalui 
aktiviti-aktiviti yang dijalankan. 
\ntaranya ialah senamrobik, tank tali, 
lasikal lambat, timang bola, makan epal, 
an gula dalam tepung, musical chairs, 
irrompah gergasi serta cabutan bertuah. 
. 
Nama-nama kumpulan yang unik telah 
diperkenalkan iaitu kumpulan Bapa, IN, 
Ahang, Kakak dan Adik. Nama-nama 
ýang herkonsepkan kekeluargaan inilah 
IF '1
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menjadi pengikat silaturrahim di antara 
penghuni kolej. Selain para pelajar, 
pengetua serta felo kolej turut turun 
padang untuk bersama-sama meraikan 









Semangat bersatu-padu dapat dilihu 
apabila penghuni kolej beramai-ramai 
berkumpul dengan memakai baju kolej. 
Walaupun cuaca kurang baik, namun Hari 
Keluarga ini tetap diteruskan dan dapat 
herjalan dengan lancar. Program Hari 
Keluarga ini telah dianjurkan oleh Exco 
Kebajikan JPK Bunga Raya yang diketuai 
oleh Muhamad Firdaus Bin Ismail.
5
Kolej Bunga Raya 
Lawatan ke Rumah Panjang Annah Rais Borneo Height
Oleh: Mohd Zaim B Abd Rahman & Nur A'ain Bt Sabri
. \
wvýý\\ýý ; ; ý:
pukul 10.00 pagi, rombongan 
ini tiba di destinasi. Mereka 
disambut oleh penghuni rumah 
panjang yang lengkap 
uerpakaian tradisional mereka. 
ýetiap peserta diberi sebiji 
kelapa muda sebagai 
Welcome Drink'. Kemudian. 
para peserta dibahagikan kepa- 
. la empat kumpulan. Setiap 
kumpulan diketuai oleh seo- 
rang Tourist Guide dari rumah 
panjang tersebut yang akan
memberi penerangan kepada peserta. 
Kemudian, mereka bergerak dalam 
kumpulan masing-masing untuk 
melawat rumah panjang tersebut 
sehingga pukul I2. ()0 tengah hari.
ý\\ýý \<ý 
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1 1 \\ ý `' ýiý 0T anggal 23 Januari 2007, lawatan ke 
rumah panjang Annah Rais Borneo 
Height yang diketuai oleh Mohd Zaim 
B Abd Rahman, Exco Community 
Outreach JPK Kolej Bunga Raya telah 
melakar memori dan pengalaman yang 
tidak dapat dilupakan bagi 80 orang 
pelajar Bunga Raya yang terdiri 
daripada pelajar dari Semenanjung 
Malaysia dan Sabah. Pada pukul 7.30 
pagi, pelajar telah berkumpul di Kolej 
Bunga Raya dan tepat pukul 8.00 pagi, 
has bertolak ke destinasi dan makanan 
telah diagihkan kepada para peserta. 
Setelah dua jam perjalanan, kira-kira
Selesai lawatan, majlis penutupan 
diadakan dan pengarah projek telah 
menyampaikan cenderahati kepada 
Tuai Rumah. Rombongan ini mula 
meninggalkan rumah panjang tersebut 
kira-kira pukul 12.30 tengah hari dan 
selamat tiba di UNIMAS pada pukul 
2.30 petang. Program ini telah berjaya 
mencapai matlamatnya iaitu 
mendedahkan kepada para peserta 
khususnya pelajar dari Semenanjung 
Malaysia dan Sabah tentang 
kebudayaan dan cara hidup penduduk 
rumah panjang di Sarawak.
'ia, w. 'ý fi. '*TfIiý kiusu , ijl ftP, '
Oleh: Mohamad Azlan Shah B Abu Bakar
P ada 
7 Mac 2007, Exco Kemahiran 
Insan Jawatankuasa Pengurusan 
Kolej (JPK) Bunga Raya telah 
menganjurkan satu ceramah soft-ski! l 
yang bertajuk "Pengurusan Diri dan Hala 
Tuju Diri". Ceramah tersebut telah 
disampaikan oleh En. Hj Abd. Azizir 
b. Yahya dari Pusat Pemajuan Pelajar 
(PPP) UNIMAS. Ceramah tersebut 
disampaikan selama dua jam dari pukul 
8.00 malam sehingga 10.00 malam. 
Program mi adalah satu-satunya program 
yang berteraskan akademik diadakan di 
Kolej Bunga Raya dengan kerjasama 
PPP untuk melahirkan graduan UNIMAS 
yang memiliki kemahiran soft-skill selain 
daripada kemahiran teras yang dipelajari 
di UNIMAS dan dapat melahirkan 
graduan yang berkualiti.
Seramai 64 orang pelajar dari Kolej 
Kediaman Bunga Raya telah menghadiri 
program tersebut yang bertempat di Bilik 
Komputer Blok C, Kolej Kediaman 
Bunga Raya. Majlis bermula pada pukul 
8.00 malam itu turnt dihadiri oleh ahli 
Jawatankuasa Pengurusan Kolej Bunga 
Raya yang lain. Antara isi kandungan 
ceramah tersebut adalah cara-cara 
mengelola clan mengurus diri di dalam 
aspek-aspek yang berbeza. En. Hj. Abd 
Azizir turnt menekankan kepentingan 
pengurusan diri bagi setiap pelajar untuk 
mengutamakan kesihatan, fizikal, 
psikologi dan rohani. Pelajar yang 
menghadiri program tersebut khusyuk 
mendengar ceramah yang disampaikan 
dan sekali-sekala terhibur dengan telatah 
penceramah.
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Program soft-skill yang dianjurkan 
oleh Exco Kemahiran Insan Kolej Bunga 
Raya ini mempunyai enam sesi yang 
dianjurkan dari 22 Mac 2007 sehingga 12 
April 2007. Antara tajuk soft-skill lain 
yang diperkenalkan adalah Belajar 
Dengan Efektif, Kecemerlangan 
Akademik Dan Diri, Etiket Sosial dan 
Kecerdasan Pelbagai. Dua sesi soft-skill 
terpaksa ditangguhkan ke semester depan 
disebabkan oleh pertindihan minggu 
ulangkaji.
Kolej Bunga Raya 
`Battle of the Band' Gegarkan Bunga RayaOlch: NurA'arn Bi Sahrr
K olej Bunga Raya telah digegarkan 
dengan aktiviti 'Battle of the 
Band' pada tarikh 3 Mac 2007, anjuran 
Exco Kesenian dan Kebudayaan JPK 
Kolej Bunga Raya yang diketuai oleh 
Mohd Firdaus bin Ibrahim. 
Berkonsepkan tema 'Hype the Nite'. 
aktiviti ini telah berjaya menarik minat 
penghuni Kolej Bunga Raya dan juga 
penghuni kolej-kolej lain. Objektif 
utama program ini dijalankan adalah 
untuk mencungkil bakat-bakat terpen- 
dam pelajar-pelajar UNIMAS dalam 
bidang muzik dan menimbulkan minat 
pelajar-pelajar UNIMAS untuk bergiat
IQ_ Kolej Cempaka
aktif dalam bidang yang 
, rkaitan dengan seni. 
rrdapat 13 buah kumpulan 
, ing telah menyertai program 
ii. Mereka terdiri daripada 
(impulan Pepperoni & 
Neese, Fake, Last Minute, 
, out's, Trescendence, Kunta- 
untei Adventure, Kenvalang, 
)emonica's Jive, Soulshaker 
, i Love With Jacob's Mom, 
tlarv Melody, Blues Ikan 
Masin, dan Lucille.
Pertandingan ini telah dimenangi 
oleh kumpulan Soulshaker sebagai
Johan, Blues Ikan Masin sebagai Naib 
Johan dan Kunta-kuntei Adventure di 
tempat yang ketiga. Aktiviti cabutan 
bertuah untuk penonton yang meng- 
hadiri program ini jugs telah 
dijalankan. Aktiviti yang berkonsepkan 
seni ini diharapkan dapat diteruskan 
untuk pelbagai lagi genre muzik yang 
lain. Contohnya, genre irama 
tradisional, nasyid, pop, balada dan 
sebagainya sebagai satu pendekatan 
untuk kita mencungkil bakat-bakat 
yang terpendam dalam din pelajar- 
pelajar UNIMAS. Penyampaian hadiah 
pada malam itu telah disampaikan oleh 
Dekan PPP. Dr Othman Rojo.
Kolej Cempaka - Cemerlang &CeriaOleh: Surava Hani Dollah (PPA Kolej Cempaka)
jjolej Cempaka adalah kolej 
JLXkediaman pelajar yang ke-8. Secara 
rasminya penyerahan kolej ini telah 
dibuat pada November 2006. Ianya mula 
beroperasi pada 1 Julai 2007 iaitu pada 
kemasukan pertama pelajar sesi 
2007/2008.
Lokasi Kolej Cempaka yang 
strategik iaitu di antara Kolej Bunga
Raya, Pusat Pentadbiran dan 
Fakulti Sains Kognitif & 
Pembangunan Manusia 
menjadikan kolej kediaman ini 
tumpuan pelajar.
Sepertimana kolej kediaman 
lain yang terdapat di kampus 
barat, Kolej Cempaka dibina 
mengikut konsep apartment. 
Mengikut jumlah perkiraan 
awal, kapasiti untuk Kolej 
Cempaka adalah seramai 
1,792 orang. Terdapat 3 blok
kediaman utama iaitu K8, K9 dan K 10. 
Secara keseluruhannya kolej ini 
mempunyai 225 buah apartment 
pelajar, 116 buah apartment lelaki dan 
109 buah apartment wanita. Rekaan 
dalaman apartment yang menarik dan 
agak berlainan dengan kolej kediaman 
yang lain, memberikan keselesaan 
kepada penghuni kolej.
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Oleh kerana kapasiti pelajar yang 
ramai, kolej ini menyediakan 2 buah 
Kafetaria yang terletak di dataran, 
menyajikan pelbagai menu makanan 
dengan harga yang berpatutan. 
Cemerlang & Ceria adalah moto 
kolej yang telah ditampilkan oleh 
Pengetua Kolej Cempaka, Puan Inson 
Din. Moto Kolej Cempaka ini bukan 
sahaja untuk menampilkan siswa-siswi 
yang cemerlang dari segi akedemik dan 
sukan malah senantiasa ceria dengan 
aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh 







Kolej Cempaka Rai Warga Baru
Oleh: Stiraya Hani Dollah (PPA Kolej Cempaka)
Hari pendaftaran adalah kemuncak 
bagi permulaan semester barn. Bagi 
kemasukan sesi 2(X)7/2008, lokasi 
pendaftaran adalah di setiap kolej 
kediaman pelajar. Pendaftaran diadakan 
serentak di kolej-kolej kediaman iaitu 
pada I & 2 Julai 2007. Kolej Cempaka 
adalah kolej barn yang dianggarkan 
menerima seramai 876 orang pelajar 
pada semester ini.
Di Kolej Cempaka, pendaftaran 
bagi kemasukan pelajar baru dibantu 
oleh liaison Officer yang dilantik dari 
golongan pelajar senior. Pendaftaran 
berjalan lancar dan segala kesulit:, n 
dapat di atasi dengan semua staf kolr 
yang telah bertungkus lumus sebelun. 
dan semasa hari pendaftaran dengaii 
dibantu oleh semua LO yang bertugas.
W 
Kolej Kenanga 
Eksplorasi Sarawak e Miri holej lienanga I3erjaya
Oleh: Nikk Adam bin Abdillah Kipalli & Norjumawati Bt Sabran
P ada 
I I - 15 Februari 2007 yang lepas, 
JPK Kolej Kenanga telah mengan- 
jurkan "Program Eksplorasi Sarawak ke 
Miri". Program tersebut telah disertai 
seramai 40 orang pelajar UNIMAS dari 
pelbagai kolej kediaman termasuk dua 
orang pelajar pertukaran antarabangsa 
dari Republik Korea iaitu Jung Yo Han 
dan Yun Eun Tae. Peserta program telah 
diiringi oleh Encik Rash Bujang, Felo 
Kolej Kenanga selaku pegawai 
pengiring. Objektif program tersebut 
ialah untuk memupuk kesedaran pelajar 
tentang kepentingan memelihara dan 
memulihara alam sekitar serta 
kepentingan alam semulajadi sebagai 
penjana kecerdasan mental dan fizikal 
pelajar dalam aspek kesihatan. 
Antara tempat-tempat yang telah 
dilawati ialah Bandaraya Miri, Taman 
Awam Miri, Taman Negara Niah,
Muzium Petroleum Sarawak dan juga 
Taman Negara Lambir. Pelbagai aktiviti 
turut dijalankan sepanjang program 
tersebut seperti aktiviti meredah hutan 
(jungle-trekking), menjelajah gua dan 
khidmat masyarakat (mengutip sampahi 
di Gua Niah, serta aktiviti beriadah di air 
terjun Taman Negara Lambir. Program 
tersebut berakhir pada malam 14 
Februari 2007 di Taman Negara 
Similajau, Bintulu dengan ucapan oleh 
Pengarah Projek. Barry Lian Ingan. 
Encik Rash Bujang. lanya diikuti dengan 
aktiviti BBQ sebagai upacara penutup 
program. Para peserta program bertolaF, 
pulang ke UNIMAS pada keesokan 
harinya. 
Secara ke, ýeluruhanm a. . emua 
peserta program amat berpuas hati dan 
telah mempelajari banyak perkara 
terutamanya tentang pemeliharaan dan 
pemuliharaan alam sekitar.
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Kolej Kenanga
Dealova Menggamat Suasana, Pantun Budi Mencuit Hati
Oleh: Nikk Adam bin Abdillah Kipalli
D ari 31 Mac hingga 8 April yang lepas, Badan Budaya UNIMAS dengan 
kerjasama JPK-JPK kolej kediaman telah 
menganjurkan Festival Kesenian Inter-Kolej 
UNIMAS 2007. Festival tersebut telah 
menyaksikan tujuh kolej kediaman berentap 
di dalam empat pertandingan iaitu 
pertandingan nasyid, pertandingan nyanyian 
lagu minus-one, pertandingan nyanyian lagu 
Melayu asli dan pertandingan tarian etnik 
kreatif. Kolej Kenanga telah menghantar 
wakil seramai 2 orang ke pertandingan 
nyanyian lagu minus-one, 2 orang ke 
pertandingan nyanyian lagu Melayu asli dan 
sebuah pasukan yang terdiri daripada 10 
orang ke pertandingan tarian etnik kreatif.
Bagi pertandingan nyanyian lagu 
minus-one, Rozuan bin Mondari telah 
mempertaruhkan nasib dengan membawa 
lagu Dealova yang dipopularkan oleh 
penyanyi Once manakala Johnathan Andong 
pula telah mendendangkan lagu Datuk Siti 
Nurhaliza. Kelunakan suara dan keunikan 
persembahan Rozuan bin Mondari akhirnya 
berjaya menambat hati para hakim dan telah 
dinobatkan sebagai juara pertandingan 
tersebut.
Meikal. Persembahan Ali Anai yang 
bersahaja bukan sahaja telah mencuit hati 
penonton dan para hakim, tetapi juga para 
tetamu khas dan jemputan. Meikli bin 
Meikal juga tidak kurang hebatnya 
apabila nyanyiannya mendapat pujian dari 
penonton-penonton yang hadir. 
Akhir sekali, bagi pertandingan tarian etnik 
kreatif. Kolej Kenanga telah menyandang 
gelaran naib johan dan berjaya membawa 
hadiah wang tunai sebanyak RM 150 berserta 
hamper. Secara keselunihannya, Kolej Kenanga 
berjaya menduduki tempat kedua terbaik 
keselurvhan. Pihak kolej amat berbangga di atas 
pencapaian tersebut walaupun tempoh latihan 
amat terhad dan singkat.
Bagi pertandingan nyanyian lagu 
Melayu asli pula, Kolej Kenanga telah 
menggondol Naib Johan dan Tempat Ketiga 
menerusi "Pantun Budi" nyanyian Ali Anai 
dan "Bahtera Merdeka" nyanyian Meikli bin
Majlis Solat Hajat & Tahlil Pupuk 
Semangat Kerjasama JPK Kenanga
Oleh: Zcarda B/ Abdul Rahnuu,
M tllis 
Solat Hajat & Tahlil telah diadakan pada 5 April 2007 bertempat di 
Bilik Seminar 25 Kolej Kenanga dengan kerjasama semua JPK 
Ken: uiga. Majlis tersebut bertujuan untuk memohon pertolongan daripada 
Allah S. W. T bagi menguatkan semangat dan memberi keyakinan kepada 
penghuni Kolej Kenanga untuk menghadapi peperiksaan akhir yang dilihat 
penuh dengan cabaran dan dugaan serta pelbagai tekanan yang perlu dihadapi 
oleh para pelajar. Bersama-sama Majlis Solat Hajat tersebut tunit di; id; kan
Majlis Tahlil untuk arwah 
bonda kepada Pengerusi JPK 
Kenanga yang telah pulang k, 
Rahmatullah pada 27 Mit, 
2007. Majlis tersebut turu 
memperlihatkan kerjasam,, 
yang erat dan sumbangan 
tenaga yang penuh di antar. i 
JPK Kenanga dan juga para 
penghuni kolej untuk 
sama-sama menjayakan majlis 
tersebut.
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Pencapaian Cemerlang 
Kolej Kenanga
nlch: Narjuntmrati Rt . Sahrmr
Japanese 
Airlines Scholarship (JAL 
Scholarship) telah menawarkan biasiswa 
JAL scholarship 2007 kepada pelajar IPTA 
seluruh negara. Bagi melayakkan diri 
memperolehi biasiswa ini, calon perlu 
menghantar sebuah esei yang bertemakan 
'Challenges of the Future'. Sebanyak 151 
penyertaan dari seluruh negara telah diterima 
dan 7 penyertaannya adalah dari UNIMAS. 
Seorang calon dari UNIMAS adalah salah 
seorang dari 13 calon dari seluruh negara yang 
herjaya melayakkan diri bagi menghadiri sesi 
temu duga peringkat akhir. Peserta tersebut 
ialah Rabiatul Adawiyah Binti Mahmood 
daripada program Sistem Maklumat, FSKTM 
yang juga merupakan Biro Akademik & 
Kerjaya, JPK Kolej Kenanga. Semoga beliau 
berjaya ke peringkat seterusnya sekali gus 




Program Tunas Harapan Cungkil Bakat Kepimpinan Pelajar
0 Oleh: Zaida Bt Abdul Rahmair
v
Program tersebut turut nirnýrlitl.. un lot 
mentor-mentee antara JPK Kenanga 
bersama pelajar Tahun Satu. 
Slot pertama pada I I Mac 2007 dimu- 
lakan dengan ceramah yang bertajuk 
"Akademik Cemerlang, Ko-kurikulum 
Mahasiswa Cemerlang", disampaikan oleh 
pensyarah dari Pusat Pengajian Bahasa, Cik 
Wan Robiah Meor Osman selama satu jam 
diikuti dengan aktiviti meredah hutan
S eramai 80 orang pelajar dari 
kolej telah menyertai Program Tunas 
Harapan anjuran JPK Kenanga yang 
bertemakan "Tunas Harapan Kesinambungan 
Aspirasi Gemilang" yang diadakan pada I I 
dan 17 Mac 2007. Program dua hari tersebut 
adalah bertujuan untuk mencungkil bakat 
kepimpinan, membentuk dan melatih para 
peserta untuk menerajui kepimpinan kolej 
pada masa hadapan serta mengeratkan 
hubungan silaturrahim antara para pelajar.
, eniua 5taf Kulej Kenang: º. JPK baru Kulej 
Kenanga clan juga Pengetua Kolej, Cik Wan 
Sofiah Meor Osman. 
Antara objektif lain selain daripada 
penerimaan watikah perlantikan dan
Majlis Penerimaan Watikah Perlantikan JPK Kenanga
Oleh: Zaida Bt Abdul Rahmen
di Taman Negara Bake hagi menguji 
ketahanan mental dan fizikal para peserta. 
Slot kedua program tersebut disambung 
pada 17 Mac 2007 dengan sebuah lagi 
ceramah yang bertajuk "Keunggulan 
Pemimpin Pencetus Kecemerlangan" yang 
disampaikan oleh pensyarah darf Fakulti 
Ekonomi dan Pengurusan, Pn. Tungku Salha 
bt. Tungku Ahmad sebagai penutup Program 
Tunas Harapan Kolej Kenanga.
penghargaan kepada JPK Kolej, majlis ini 
juga bertujuan untuk mengeratkan hubungan 
silaturrahim antara JPK dengan staf-staf 
kolej. Pengetua Kolej dalam ucapannya 
telah menyampaikan pesanan azimat beliau 
berpandukan beberapa petikan lirik yang 
diambil daripada lagu yang bertajuk 
"Nyanyian Serambi" nyanyian Ramli Sarip 
serta turut meminta semua hadirin berdiri 
untuk sama-sama menyanyikan serta 
menghayati isi tersurat dan tersirat daripada 
lagu tersebut. Majlis diakhiri dengan 
penyerahan watikah perlantikan daripada 
Pengetua Kolej kepada Pengerusi barn JPK, 
Norshafiza Zakaria, pelajar Tahun Dua 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.
"Kebersihan Kolej Keceriaan Mahasiswa"
Oleh: Zaida Bt Abdul Rahman
M ijlis Penerimaan Watikah I'erlantikan JPK Kenanga telah herlangsung 
dengan rasminya pada 21 Fehruari 2007 
hertempat di Bilik Seminar 25 di Kolej 
Kenanga. F{adir pada majlis tersehut ialah
"Kebersihan Kolej Keceriaan Mahasiswä", 
itulah tema Program Kehersihan dan 
Keceriaan Kolej Kenanga yang diadakan 
pada 10 Mac 2(N)7 di kediaman Kolej 
Kenanga yang melihatkan semua penghuni 
dan staf kolej berkenaan. Antara ohjektif 
program tersebut adalah untuk memupuk 
kesedaran penghuni kolej terhadap kepentin- 
gan menjaga kehersihan hagi melahirkan 
para pelajar yang sihat dan cemerlang. 
Sebelum program tersebut bermula, 
Pengetua Kolej, Cik Wan Sofiah Meor
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Osman telah memberikan sedikit taklimat 
bagi memastikan segala aktiviti berjalan 
dengan lancar. Antara aktiviti yang 
dijalankan pada hari tersebut ialah aktiviti 
bergotong-royong membersihkan kediaman 
masing-masing. aktiviti menanam pokok 
bunga kenanga clan menghias persekitarai 
Pejabat Kolej Kenanga dengan pelbagai 
jenis pokok termasuk pokok bunga kenanga 
yang telah menjadi logo kepada Kolej 
Kenanga.
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Kolej Kenanga
Kenanga Menerima 150 Pelawat Dari Jauh
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P ada 18-22 Februari 2007 yang lepas, terdapat 
dua rombongan dari Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) telah pun menetap di 
Kolej Kenanga 11 untuk mengikuti program 
masing-masing. Rombongan UKM terdiri 
daripada 70 orang pelajar di bawah 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar UKM dan 
rombongan UMS pula seramai 40 orang di 
bawah Kelab Antropologi dan Sosiologi 
UMS dan 40 orang lagi peserta UMS di 
bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar UMS. 
JPK Kenanga telah menyambut kehadiran
kesemua rombongan yang tiba di Kolej 
Kenanga 11 antara jam 10 malam hingga jam 2 
pagi. Walaupun rombongan tiba dengan 
kepenatan selepas berjam-jam perjalanan sama 
ada menggunakan bas mahupun kapal terbang. 
mereka tetap disambut dengan senyuman manis 
dan ramah-mesra ahli JPK Kenanga. JPK 
Kenanga juga telah dijemput untuk menyertai 
beberapa aktiviti mereka seperti lawatan ke 
Kampung Budaya Sarawak, Waterfront dan 
sekitar bandaraya Kuching, serta Majlis Makan 
Malam Jalinan Mesra UNIMAS-UKM.
Selain itu, JPK Kenanga telah 
memberikan bantuan dari segi sokongan 
pengurusan aktiviti. Muhd Fadzil Noor 
Yahya telah membantu untuk menjadi 
Pengerusi Majlis pada majlis makan malam 
tersebut manakala Norshafiza Zakaria telah 
menjadi AJK Tugas-tugas Khas semasa 
lawatan UMS. Semasa program, beberapa 
orang peserta dari UMS telah menghadapi 
masalah dengan passport mereka dan JPK 
Kenanga telah membantu menyelesai 
masalah tersebut.
Pihak pengurusan kolej amat berbaný, ; i 
dengan JPK Kenanga kerana telah 
membantu menjalankan program dengan 
jayanya.
Insan Cemerlang Ummah Gemilang
Oleh: Nikk Adam hin Ahdillah Kipalli
P ada 
29 Mac hingga 31 Mac 2(X)7 yang 
lepas, Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS 
2006/2007 dengan kerjasama semua JPK 
Kolej Kediaman telah menganjurkan program 
Ihtifal Kesenian Islam sempena sambutan 
Maulidur Rasul 1428H. Program yang 
bertujuan untuk memperingati para Muslimin 
dan Muslimat tentang kelahiran dan 
perjuangan Nabi Muhammad S. A. W 
mendapat sambutan yang hangat dari setiap 
kolej kediaman. 
Kolej Kenanga telah diberikan amanah 
untuk menguruskan Pertandingan Azan yang 
telahpun berlansung di Bilik Seminar 1, Pusat 
Pengajaran Sentral 1. Kolej Kenanga juga 
telah menghantar wakil bagi pertandingan 




gan azan, wakil Kolej 
Kenanga, Zamir Arif bin 
Naim berjaya mendapat 
tempat lima teratas. Bagi 
pertandingan puisi Islam 
pula, walaupun wakil 
Kolej Kenanga, Mas 
binti Jali gagal 
memperolehi apa-apa 
hadiah, pihak kolej 
tetap berbangga kerana 
heliau merupakan satu-
satunya peserta yang menyampaikan puisi di 
dalam Bahasa Inggeris yang diilhamkan oleh 
beliau sendiri. 
Bagi pertandingan sepanduk dan 
perarakan pula, Kolej Kenanga berjaya 
merangkul gelaran johan. Menurut salah 
seorang peserta yang terlibat, pihak JPK telah 
bertungkus-lumus menyiapkan sepanduk 
tersebut walaupun terpaksa berjaga sehingga 
Subuh. Keistimewaan sepanduk tersebut 
dapat dilihat pada temanya iaitu "mesra-alam" 
dan "kekuatan ummah". Secara keseluruhan- 
nya, Kolej Kenanga berjaya mendapat tempat 
ketiga terbaik.
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Kolej Kenanga
Jamuan Makan Perpisahan JPK Kenanga Meriah
Oleh: Zaidu Bt Abdul Rahman 
S atu Jamuan Makan Perpisahan JPK 
Kenanga telah diadakan pada 9 April 
2007 bertempat di Restoran Pizza Hut, 
Tabuan Heights, Kuching. Jamuan tersebut 
diadakan sempena menghargai jasa yang 
telah diberikan oleh semua JPK dalam 
menjalankan tanggungjawab yang telah 
diamanahkan serta menandakan tamatnya 
perkhidmatan dan tugas mereka sebagai JPK 
Kenanga tie, i 200612007. Majli, yang
bermula pada jam 8 malam itu dimulakan 
dengan ucapan ringkas daripada Pengerusi 
JPK Kenanga, Norshafiza Zakaria yang 
merakamkan ucapan jutaan terima kasih beliau 
kepada semua rakan-rakan JPK yang telah 
memberikan sumbangan dan komitmen dalam 
melaksanakan tanggungjawab masing-ma5in, 




Oleh: Surenthiran AIL Ramanathan
P ada 17 
Mac 2007, Majlis 
Makan Malam Kolej 
2(xKi/2007 yang dikenali sebagai 
BBQ Nite 2007 telah diadakan 
oleh penghuni Kolej Perubatan. 
Seramai lebih daripada 150
orang pelajar dan 10 orang 
tetamu V. I. P. telah hadir. Tetamu 
kehormat pada malam tersebut 
ialah Pengetua Kolej Perubatan, 
Dr. Nor Aliza Abdul Rahim dan 
Felo Kolej Perubatan Tuan Haji 
Mohd. Bakhari Mohd Yasin. 
Majlis dimulakan dengan 
ucapan Presiden JPK Kolej 
Perubatan, Ronald Sator, diikuti 
dengan ucapan Dr. Nor Aliza 
Abdul Rahim yang turut 
merasmikan majlis makan 
malam tersebut. Malam itu telah 
dimeriahkan dengan tayangan 
gambar bagi aktiviti-aktiviti
yang dijalankan sepanjang sesi 2006/2007 
dan persembahan muzik oleh kumpulan 
pancaragam 'kugiran' pelajar-pelajar tahun 1 
Perubatan. Persembahan nyanyian oleh
`Demam' BBQ Nite di FPSK
pelajar-pelajar tahun I kursus Perubatan dan 
tarian berkumpulan pelajar-pelajar dan 
pelajar kursus Kejururawatan turut 
menghiburkan tetamu pada malam itu.
ý. ., _
Penyampaian hadiah dan 
penghargaan telah diberikan 
kepada pelajar-pelajar yang 
telah menyertai dan 
mengharumkan nama Kolej 
Perubatan dalam acara sukan 
inter-kolej. Sijil penghargaan 
turut diberikan kepada ahli- 
ahli JPK Sesi 06/07, ahli-ahli
Jawatankuasa BBQ Nite dan 
cenderahati telah diberikan 
kepada semua pelajar tahun 
akhir Kolej Perubatan. Best 
Collegian bagi kategori lelaki 
telah diraih oleh Farhan Hadi
Mohd Taib manakala Best 
Collegian bagi kategori 
perempuan telah diraih oleh 
Nurlidawati Apandi. King of 
Tropical Night 2007 telah 
dimenangi oleh Mohd Hairol 
Abdul Hamid manakala 
Queen-nya dimenangi oleh
Cik Isabel Fong Lim, pensyarah FPSK.
Kolej Perubatan Rai Kejayaan Atlit Berjasa
Oleh: Noorul Ain A. Rahman
M ilam penghargaan atlit Kolej Perubatan telah diadakan pada 28 Mac 
2017 hertempat di Kafeteria Kolej 
Peruhatan. Malam penghargaan ini bertujuan 
untuk meraikan kemenangan 1O11AN 
KESELURUHAN' yang telah berjaya 
dirangkul oleh Kolej Peruhatan dalam 
Kejohanan Sukan Inter-Kolej UNIMAS Sesi 
06/07. lanya sekaligus sebagai tanda
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menghargai jasa dan pent lelah atlit Kolej 
Perubatan yang telah mengharumkan nama 
kolej. Antara tetamu yang dijemput hadir 
ialah para atlit Kolej Perubatan dan JPK 
06/07. Staff Kolej Perubatan, Pengetua 
Kolej, Felo Kolej dan Timbalan Dekan Prof. 
Madya Dr. Ahmad Hata. Atlit terbaik lelaki 
berjaya diraih oleh Mohd Haslam Bistamam, 
pelajar perubatan tahun akhir dan atlit
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terbaik perempuan diraih oleh Rogayah 
Ibrahim. pelajar kejururawatan tahun 1. Atlit 
harapan lelaki ialah Mohamad Shahrizal 
Mohamad Rozali, pelajar peubatan tahun 4 
dan atlit harapan perempuan pula ialah 
Hanriatta Ak Amis, pelajar kejururawatan 
tahun 1.
Kolej Perubatan
Gong Xi Fa Cai FPSK Pupuk Semangat Perpaduan
Oleh: Surenthiran AIL Ranumathan
Per. sembahan uk-h kaum India Persemhahan oleh kaum Cina
Rlajar-pelajar berbangsa Cina dan pelajar lain-lain bangsa dari 
tahun I FPSK telah bersama-sama berganding bahu untuk 
menjayakan sambutan Tahun Baru Cina di FPSK dengan 
bimbingan Dr. Ong Puay Hoon pada 25 mac 2007 di Auditorium A. 
Program yang julung - julung kalinya adalah bertemakan 
"multicultural night". 
Makan malam yang disajikan buat para tetamu dan hadirin 
diserikan lagi dengan persembahan-persembahan pelbagai kaum
Persembahan uleh kaum Meluyu
seperti nyanyian, persembahan tarian kipas Cina, tarian rancak 
pelajar-pelajar India dan persembahan Dikir Barat. Sketsa 
bersempena Tahun Baru Cina menceritakan sebuah kisah tentang 
makhluk yang bernama Nian juga turnt dipersembahkan. Salah 
seorang pensyarah, Profesor Madya Dr. Tin Win, telah 
mempersembahkan sebuah lagu Burma. Timbalan Dekan Prof Dr 
Mohd Syafiq Abdullah turut hadir sebagai tetamu kehormat pada 
malam itu.
Kejohanan Sukan Inter-Apartment 2006/2007
Oleh: Akad Alkali Bin Yahva
Kelihutan pure pemain agak lincali mengejar bola
K ejohanan 
Sukan Inter-Apartment yang para penghuni kolej. Kejohanan Sukan Inter- 
dianjurkan oleh Jawatankuasa apartment ini telah diketuai oleh Mohd 
Perwakilan Kolej dengan kerjasama Pejabat Khairi bin Othman.
Kolej mendapat sambutan hangat daripada Kejohanan Sukan Inter- 
apartment pada sesi 
2006/2007 ini telah 
diadakan pada 12 dan 13 
Januari 2007, clan 3 acara 
, ukan telah dipettandingkan. 
Bagi kategori lelaki. sukan 
yang dipertandingkan ialah 
bola keranjang clan futsal 
manakala bagi wanita pula, 
bola jaring clan juga futsal. 
Bagi acara futsal lelaki, 
johan diraih oleh apartment 
109, naib johan oleh 
p. uukan jemputan dan 
irmpat ketiga dimenangi 
oJch apartment 108. Bagi 
Iicrtandingan bola jaring
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pula, johan telah dimenangi oleh wing 4B, 
naib johan oleh wing 2A dan tempat ketiga 
dimenangi oleh wing 3A. 
Pada hari yang berikutnya, iaitu pada 13 
Januari 2007, dua lagi acara telah 
dipertandingkan iaitu futsal wanita dan bola 
keranjang lelaki. Acara telah bermula pada 
pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 4.30 
petang. Bagi acara futsal wanita, johan telah 
diraih oleh wing 3B, naib johan oleh WHO 
dan tempat ketiga dimenangi oleh wing 2A. 
Bagi pertandingan bola keranjang pula, johan 
telah dimenangi oleh apartment 106. naib 
johan oleh apartment 111 dan tempat ketiga 
dimenangi oleh apartment 109. 
Upacara penutup dan juga penyampaian 
hadiah kepada para pemenang diadakan 
sejurus selepas semua aktiviti telah selesai. 
Pengetua kolej, Dr Nor Aliza dan juga Felo 





Program Muhibah Bersama Kompleks Kebajikan Laila Taib 2007 
Oleh: Lee Walt Kin
ý 
. s
h., ,,,. ,  , aun 'I'll I 
A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Arbajlkeai Lida Taih
Pada 27 Januari 2007, Pelajar FPSK telah menganjurkan program muhibah 
bersama Kompleks Kebajikan Laila Taib 
2007 dengan anak-anak yatim Kompleks 
Kebajikan Laila Taib. Jawatankuasa 
Program muhibah bersama Kompleks 
Kebajikan Laila Taib 2007 tersebut 
kebanyakannya terdiri daripada pelajar 
perubatan tahun satu Fakulti Perubatan Dan 
Sains Kesihatan. Program tersebut adalah
KanadA, ur, iA rrerr, lrq, ar ;, rA(rm, U ,,,, r,. i, 
lrr ia. dlltator
aktiviti sehari bermula dari pukul 8 pagi 
hingga 6.30 petang.
Pada hari tersebut, dua bas UNIMAS 
telah mengambil anak-anak yatim tersebut 
dan membawa mereka ke FPSK pada pukul 
8.05 pagi. Anak-anak yatim tersebut diberi 
sambutan yang meriah oleh ahli-ahli 
jawatankuasa dan fasilitator aktiviti. Aktiviti 
pertama yang dijalankan adalah aktiviti
Kolej Perubatan Muncul Juara Sukan Artara 
Kolej-Kolej Kediaman 2006/2007
Oleh: Akad Alkaff Yahva
yang samajuga, pertandingan dart campuran 
telah berlangsung clan pasukan Kolej 
Perubatan telah merangkul tempat pertama. 
Acara yang berlangsung seterusnya ialah 
bola tampar yang diadakan di Kolej 
Allamanda. Bagi kategori lelaki, Kolej 
Perubatan telah mendapat tempat ketiga. 
Bagi pasukan wanita pula, mereka telah 
mendapat tempat pertama. Pada hari tersebut 
juga, acara bola keranjang telah diadakan. 
Pasukan lelaki telah mendapat tempat
uejohanan sukan inter- 
lX, lColej yang diadaka l 
pada tiap-tiap tahun d; u 
mendapat sambutan d; r 
semua warga kol, 
Penyertaan terdiri daripaJ. 
pelajar yang tinggal di dalaii 
kolej dan juga pelajar yan. 
tinggal di luar kolej. Pasukan 
dari kolej perubatan telal 
menyertai hampir setio 
acara sukan yang diadakan 
Acara pertama yan _ dipertandingkan ialai 
pertandingan karoný 
campuran yang diadakan di 
Kolej Bunga Raya. Kolej 
Perubatan telah mendapat 
tempat naib johan. Pada hari
keempat, manakala pasukan wanita meraih 
tempat ketiga. 
Kolej Perubatan telah menjadi tuan 
rumah bagi acara badminton dan juga bola 
jaring. Bagi sukan badminton, Kolej 
Perubatan mendapat tempat keempat 
manakala pasukan wanita mendapat tempat 
ketiga. Pasukan Kolej Perubatan juga telah 
menghantar wakil bagi sukan bola jaring, 
namun hanya sekadar mendapat tempat 
keempat.
'ice-breaking' di mana mereka telah 
dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan 
mereka diminta untuk mencipta bendera, 
cogan kata serta tag nama ahli-ahli 
kumpulan mereka sendiri. Kemudian, 
mereka diberi sarapan dan diperkenalkan 
dengan sistem 'buddy'. Anak-anak yatim 
tersebut telah mendengar ceramah tentang 
"Pembinaan Jati Diri" dan kerjaya. Majlis 
penutup pula diadakan pada pukul 5 petang.
Bagi sukan ping-pong, 
Kolej Sakura telah menjadi tuan 
rumah. Pasukan Kolej Perubatan 
telah menjadi johan bagi 
kategori lelaki manakala 
menjadi naib johan bagi kategori 
wanita. 
Seterusnya, acara sukan 
yang dipertandingkan ialah 
sepak takraw yang berlangsung 
di Kolej Kenanga. Pasukan 
Kolej Perubatan telah mendapat 
tempat kelima. Selepas sukan 
sepak takraw, pertandingan 
futsal telah diadakan dan 
bertempat di Golden Hawk. 
Pasukan lelaki Kolej Perubatan 
telah mendapat tempat naib 
johan dan meraih 8 mata.
Pasukan wanita pula mendapat tempat keli- 
ma. Dua sukan terakhir yang dipertand- 
ingkan ialah bola sepak clan skuasy yang 
berlangsung di Kompleks Sukan UNIMAS. 
Bagi pertandingan bola sepak, Kolej 
Perubatan telah mendapat tempat kedua 
manakala skuasy mendapat tempat ketiga. 
Secara keseluruhannya, pasukan 
perubatan menjadi johan dalam Kejohanan 
sukan antara Kolej-kolej Kediaman bagi sesi 
2006/2007 dengan meraih 104 mata.
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Program Kampungku Sihat
Oleh: Hanis /zzut Ali Shubru Mullisidi
Program Kampungku Sihat telah berlangsung pada 16 hingga 19 
Februari 2007 selama 4 hari dan 3 malam di Kampung Peliau 
Bungai, Bekenu, Miri. Peserta yang terlibat adalah pelajar FPSK 
dan kakitangan Kolej Perubatan. 
Tema projek kali ini memberi penekanan kepada aktiviti 
kerajaan dalam mengurangkan prevalens penyakit tidak berjangkit 
seperti Diabetes yang dlihat semakin meningkat kesan daripada 
kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup masvarakat.
tayangan anima"i 
Muhammad The Last 
Prophet. Program 
pemeriksaan kesihatan 
untuk penduduk kampung 
telah diadakan yang 
dikelolakan oleh pelajai 
perubatan dan 
kejururawatan UNIMAS. 
Pada waktu yang sama 
permainan Ad-din juga 
dijalankan untuk kanak- 
kanak dimana permainan
Program Muhibah Bersama Penduduk 
Kg Taujung Bundong
nleh: Mohd Hnriis hin Mohd Nor
Pula 4 Mat: -'(H)7. Bim Kehajikan dan 
Sahsiah Unit Perwakilan dan 
Pengurusan Surau (UPPS) Kolej Perubatan 
UNIMAS telah mengadakan satu program 
muhibah bersama penduduk Kg Tanjung 
Bundong yang terletak di Kota 
Samarahan. Tujuan projek ini diadakan 
adalah untuk merapatkan ukhuwah bersama 
penduduk kampung. Dianggarkan seramai 
50 orang telah menjayakan program ini.
Program bermula pada pukul 9.30 pagi 
di Masjid Kg Tanjung Bundong dengan
Sejajar dengan itu, Jawatankuasa Pengurusan Kolej (JPK), Kolej 
Perubatan UNIMAS mengambil kesempatan untuk menganjurkan 
kempen kesedaran Diabetes bagi meningkatkan kesedaran kepada 
komuniti luar bandar seperti Kampung Peliau Bungai, Miri. Kursus 
Kesihatan Keluarga juga diadakan sebagai sumbangan kepada 
keluarga angkat. Antara aktiviti yang telah dijalankan adalah 
sukaneka, pemeriksaan kesihatan, ceramah kesihatan dan 
persembahan daripada orang kampung.
ý
tersebut berasaskan permainan dam ular. 
Selepas solat Zohor ceramah kesihatan 
telah diberikan oleh Mohd Haidir bin 
Hassan, pelajar perubatan tahun 5. Ceramah 
adalah berkenaan dengan Diabetes atau 
kencing manis. Ianya diikuti oleh ceramah 
daripada Dr Hizul yang bertajuk `Peranan 
Mahasiswa dalam Masyarakat. ' 
Majlis penutupan diadakan pada pukul 
3.30 petang dengan ucapan dari Ketua 
Kampung Tanjung Bundong, En Dahari bin 
Sulaiman dan ucapan daripada presiden 
UPPS. En Mohd Fahmi Shukur hin Ramli.
ý- ý: 
ý




Oleh: Noor Ernie Halvati
Kolej Sakura Azam Lahirkan Graduan Berkualiti-Pengetua
Kolej Sakura merupakan satu-satunya kolej kediaman UNIMAS yang dihuni oleh pelajar perempuan 
yang berbilang bangsa, agama, negeri dan fakulti. Struktur binaan dan kelengkapan dalaman dan Iuarannya 
adalah diadaptasi dari seni reka binaan Jepun yang amat sesuai bagi penghuni perempuan.
Kolej ini terdiri daripada 3 blok 4 tingkat. Sekarang kolej ini masih dalam peringkat melengkapkan 
prasarana yang sedia ada bagi menampung keselesaan pelajar sejajar dengan matlamat atau misi kolej iaitu 
untuk menyediakan tempat kediaman pelajar yang kondensif bagi membantu UNIMAS melahirkan graduan 
yang berdaya saing dari aspek Akademik & Ko-Kurikulum.
Menurut Pengetua Kolej Sakura, Pengurusan Kolej Sakura berazam untuk membantu UNIMAS melahirkan graduan yang herkualiti 
sejajar dengan misi UNIMAS iaitu menjadikannya universiti bertaraf global.
Kolej Sakura
Motif Bunga Sakura Jadi Logo Rasmi Kolej Sakura
Oleh: Noor Ernie Hulvuti
p a 
da awal semester ini, Kolej Sakura 
secara rasminya telah mempunyai logo 
tetapnya sendiri hasil satu pertandingan 
mencipta logo telah diadakan oleh Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar, UNIMAS. Pertandingan 
ini bertujuan untuk memilih logo bagi kolej 
yang baru dibuka seperti Kolej Sakura, Kolej 
Bunga Raya clan Kolej Cempaka. Hadiah 
menarik telah ditawarkan kepada para 
pelajar Logo Kolej Sakura telah berjaya 
dicipta oleh seorang pelajar dari Fakulti Seni 
Gunaan Dan Kreatif. Logo Kolej Sakura 
bermotifkan bunga sakura dimana warna
merah jambu clan putih telah dipilih sebagai identiti bagi bunga Sakura clan ia begitu 
wama tema bagi logo ini. sinonim bagi kaum hawa. Putih pula
Bunga Sakura adalah hasil cantuman 
lima bentuk "LOVE" yang melambangkan 
perasaan suka, sayang, cinta, kepuasan clan 
keselesaan. Pemilihan lima bentuk "LOVE" 
melambangkan individu yang sedang 
gembira. 
Warna merah jambu yang dipilih pula 
melambangkan wanita, mesra, manis, 
perpaduan dan cantik dipandang mata. 
Warna merah jambu ini begitu bersesuaian 
digunakan kerana ia dapat menonjolkan
melambangkan perasaan yang suci, bersih
dan selamat.
Logo Kolej Sakura
Penjualan Baju Kolej Sakura Laris
Oleh: Noor Ernie Halvati
P ada awal semester ini, Jawatankua, a 
Perwakilan Kolej Sakura (JPK) telah 
mengadakan jualan baju t-shirt kepada 
warga Kolej Sakura. Baju ini akan 
digunakan sebagai baju rasmi Kolej Sakura 
Penjualan baju Kolej Sakura dijalankan dari 
apartment ke apartment. Terdapat dua 
warna pilihan iaitu putih dan hitam. Baju im 
bermotifkan bunga sakura (berwarna pink) 
yang melambangkan identiti Kolej Sakur: j 
sendiri. Baju t-shirt ini dijual dengan hart 
yang berpatutan iaitu RM20 (lengan 
panjang) dan RM18 (lengan pendek). 
Penjualan baju ini mendapat sambutan yang 
amat menggalakkan dari setiap warga 
tiakura.
H, rh, iw, ut hri, u, ui; : rý Ir; ý, rn boju P+lurt ranmt A",, lr/ SrtAnrýr
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Kolej Sakura
Sokongan padu warga Kolej Sakura bagi menjayakan 
IHTIFAL KESENIAN ISLAM
Oleh: Hami; ah ßt Mokhtar
Ithrga h"oh j Sakura tekun menviapkan banner untuk perarakan Maulidur Rasul
B usempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1428H, pihak 
Majlis Perwakilan Pelajar telah menganjurkan Majlis Ihtifal 
Kesenian Islam pada 29-31 Mac 2007. 
Kolej Sakura telah memberikan sokongan yang padu bagi 
menjayakan program ini dimana kami telah menghantar wakil bagi 
setiap pertandingan yang dipertandingkan. Walaupun Kolej Sakura 
dihuni oleh pelajar perempuan sahaja, namun kami telah berusaha 
untuk mencari wakil bagi pertandingan azan di antara kolej. Antara 
wakil-wakil yang mewakili Kolej Sakura bagi setiap pertandingan 
ialah Zainah binti Adam (puisi Islam), Siti Amaira Samijan 
(pidato) dan Mohd. Azrul bin Abd. Rahim (azan). Siti Amaira telah 
berjaya meraih tempat ketiga dalam acara pidato. Peserta untuk 
acara perarakan pula terdiri daripada sebilangan besar penghuni 
Kolej Sakura yang berlainan tahun pengajian dan program. Warna 
tema yang kami gunakan pada hari perarakan tersebut adalah warna 
merah jambu yang melambangkan kelembutan insan bernam: 
wanita.
Itdrla Kntej Sakura penuh ceria dan bersemangat
Kejayaan Kolej Sakura dalam Kejohanan Sukan Antara Kolej
Oleh: Noor Ernie Halvati Mustafa
Para penghuni Kolej Sakura telah 
menyertai Kejohanan Sukan Antara Kolej- 
Kolej Kediaman UNIMAS pada sesi 
2006/2007 dan telah menghantar wakil 
bagi setiap pertandingan yang 
dipertandingkan. Kolej Sakura telah 
berjaya meraih beberapa kemenangan dan 
berjaya menaikkan nama Kolej Sakura di 
peringkat kolej.







2. Bola Keranjang (P) Naib Johan 
3. Dart Naib Johan 
4. Tenis Campuran Tempat Ke-4 
5. Street Soccer (P) Tempat Ke-4 
6. Ping Pong Tempat ke-5
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- Kolej Sakura 
MAWADDAH WA RAHMAH - Kursus Pra-Perkahwinan
+5 
I
Olch: Hcimi; ah Bt Mokhtar
KURSUS PRA PERKAHWINAN 
24 ä 25 FEBRUARI 2007 
DK CTF 1
-Ml f RAN: JAWATANKÜASA PERWAKIL-4 .`. -- 1 ff -- - - - - --- - - ----- -v
ýf. ABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK
Banner Kursus Pra Perkahwinan
Perl; ahwinan merupakan 
jalan 
penyelesaian yang terbaik bagi 
mengelakkan maksiat berleluasa 
terutamanya hubungan di antara lelaki dan 
perempuan yang bukan muhrim. Berikutan 
dengan menularnya budaya 'couple' di 
UNIMAS sejak kebelakangan ini, pengetua 
kolej kami, Puan Fatahyah Yahya telah 
mencadangkan Jawatankuasa Perwakilan 
Kolej Sakura untuk menganjurkan Kursus 
i. !
Antarrr +hot Naný menarik perhatian peserta
Kursus ini telah berjaya dilaksanakan 
pada 24-25 Februari 2007 bertempat di 
Dewan Kuliah CTF 1, Kampus Barat 
UNIMAS. Kursus ini juga merupakan 
jalinan kerjasama di antara Kolej Sakura dan 
Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS ). 
Sambutan yang menggalakkan diterima 
bukan sahaja daripada pihak pelajar tetapi 
juga dari pihak staf dan orang luar. 11 slot 
ceramah yang disampaikan oleh beberapa 
penceramah dari profession yang berlainan 
telah banyak memberi input kepada para 
peserta kursus terutamanya berkenaan 
! rngan perkara-perkara penting yang perlu 
ketahui samada sebelum atau selepas 
erkahwinan. Input-input yang diperolehi 
, dalah dari pelbagai sudut seperti hukum 
a.; ama, undang-undang, kesihatan, ekonomi 
dan kaunseling. Setiap slot diakhiri dengan 
, esi soal jawab dan mendapat sambutan 
yang menggalakkan dari para peserta. 
Program-program seperti ini 
terutamanya yang berbentuk kursus atau 
bengkel boleh dianjurkan lagi pada masa
y,
)<umhulan cuný menggalaAAau ýrlujur
hadapan bagi meningkatkan ilmu pengetahuan 
pelajar di camping mempersiapkan diri pelajar 
sebelum keluar ke dunia luar apahila telah 
tamat pengajian nanti.
ý
Pendaftaran peserta untuk Kursus Pra 
Perkahwinan
Bengkel Akademik "The Silent Whisper of Your Body and Mind"
Oleh: Menaga Sinnathamby
B engkel Akademik "The Silent Whisper of Your Body and Mind" 
telah diadakan pada 1 April 2007 di Bilik Perbincangan Kolej 
Sakura. Bengkel ini telah berlangsung dari pukul 8.00 pagi hingga 
4.30 petang. Bengkel ini terbahagi kepada 3 slot iaitu Slot Kesihatan, 
Stress dan Pengurusannya, dan Isu-isu Emosi dan Pengurusannya. 
Slot Ceramah Kesihatan telah dihadiri oleh Dr. Zahara Abdul Manap 
(Klinik UNIMAS). Beliau telah berkongsi pelbagai maklumat yang 
berguna bagi siswi seperti Kanser Payudara dan AIDS. 
Slot Stress dan Pengurusannya pula telah dihadiri oleh En Edris 
Aden (FSKPM). Slot yang sangat menarik dan turut dikaitkan 
dengan "Self-esteem" siswi. Slot terakhir telah dihadiri oleh Cik Siti
18
Norazilah bt Mohd Said (FSKPM). Slot ini telah menyentuh 
pelbagai aspek isu-isu emosi dan turut disertai dengan teknik 
pengurusan emosi yang berupa hypnosis ringan. Di akhir bengkel, 
setiap peserta telah diberikan cenderamata yang turnt mengandungi 
"Inspirational Message". Secara keseluruhannya, bengkel ini amat 
menarik dan berjaya. Diharap bengkel seumpama ini akan dijalankan 
secara berterusan pada masa-masa yang akan datang. Ribuan terima 
kasih diucapkan kepada penasihat-penasihat bengkel ini, Sekretariat 
bengkel dan sesiapa sahaja yang turnt menyumbang kepada kejayaan 
bengkel ini.
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Kolej Sakura
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Kulej Sakura merupakan sebuah 
kolej 
ýang terletak di kampus tetap (kampus 
Barat) di UNIMAS. Kolej Sakura terletak 
berhadapan dengan tasik utama Unimas dan 
hersebelahan dengan Fakulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat 
(FSKTM). la mula beroperasi dan didiami 
oleh pelajar pada 30 Disember 2005 iaitu 
Semester 2 untuk Sesi 2005/20)6. Kulej im 
dibina berdasarkan tajaan daripada sebuah 
syarikat Jepun. Kolej ini butch memuatkan 
6(X) orang pelajar. la terbahagi kepada tiga 
(3) blok kediaman iaitu Blok A. Blok B dan 
Blok C dengan 70 buah apartment. Setiap 
satu blok mempunyai tiga aras. Blok A 
mempunyai 23 apartment iaitu 46 buah bilik 
single dan 69 buah bilik double. Blok B 
pula. 24 buah apartment dengan 48 buah 
hitik single clan 72 buah bilik double. 
Manakala Blok C, mempunyai 23 buah 
apartment dengan 46 buah bilik single dan 
69 buah bilik double. Kolej ini terletak 
berhampiran dengan Kolej Allamanda. 
Pada awalnya pembukaannya, Kolej 
Sakura tidak mempunyai struktur
; ) V, "o iiiir, li, ihuti
P ada semester 
ini, Alhamdulillah Kolej 
Sakura telah dilengkapi dengan 
kemudahan-kemudahan bagi kegunaan para 
penghuninya. Kemudahan gelanggang 
permainan di Kolej Sakura telah siap 
sepenuhnya pada pertengahan semester ini. 
Terdapat beberapa gelanggang yang
Sejarah Kolej Sakura Sepintas Lalu
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l'rrrnrnýiýýn; ýui Jari Kulo Sakura
Kolej Sakura Berwajah Baru
hentadbiran yang tetap. Pengetua dan staf 
yang ada adalah pinjaman daripada Kolej 
Seroja. Ketika itu, jawatan pengetua 
dipangku oleh pengetua Kolej Seroja iaitu 
Puan Inson bt Din dan Puan Fatahyah Yahya 
ýelaku Felo tunggal di Kolej Sakura, 
Penolong Pengurus Asrama pula dipangku 
Aeh En Luqman b Minan dan dibantu oleh 
dua orang staf sokongan yang juga dari 
Kolej Seroja iaitu En Hashim b Hazmi 
sebagai Pembantu tadbir dan En Razino b 
Puji sehagai Pembantu Ani Rendah. 
Kini, Kolej Sakura ditadbir sepenuhnya 
oleh seorang pengetua bersama-sama 
dengan dua orang felo wanita. Mereka 
terdiri daripada Puan Fatahyah bt Yahya 
selaku Pengetua Kolej Sakura secara 
rasminya dan juga pensyarah dari Fakulti 
Sains Kognitif (FSKPM). Dua orang Felo 
yang bertugas di Kolej Sakura iaitu, Puan 
Fatihah bt Ramli yang sebelumnya Felo di 
Kolej Seroja dan juga pensyarah di Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
(FSKTM) dan Cik Nur Fatihah bt Mat 
Yusoff juga seorang pensyarah dari Fakulti 
Sains Kognitif (FSKPM). Mereka dibantu 
oleh empat staf sokongan yang bertugas di 
pejabat Kolej Sakura.
N
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disediakan seperti 
gelanggang bola keranjang, 
badminton dan bola jaring. 
Pelajar-pelajar dari Kolej 
Sakura secara tidak langsung 
dapat bersama-sama 
melibatkan diri dalam 
Ativiti sukan dan secara 
iidak langsung dapat 
melahirkan mahasiswa yang 
sihat sejajar dengan motto 
'Majulah Sukan untuk 
UNIMAS'.
Surau di Kolej Sakura juga telah 
berwajah baru. Segala kemudahan yang 
perlu di sebuah surau telah disediakan di 
surau Kolej Sakura seperti kayu pemisah 
clan pembesar suara. Ini secara tidak 
langsung memudahkan pelajar yang 
beragama Islam untuk menjalankan aktiviti
1 1 1 1 'R
ý , ý. ,.
yang berunsurkan kerohanian dan 
keagamaan. Pelbagai aktiviti telah diadakan 
di surau Kolej Sakura seperti aktiviti 
mingguan iaitu kelas tajwid dan aktiviti 
tambahan seperti ceramah dan tazkirah 
agama. 
Bilik Komputerjuga digunakan dengan 
balk dimana para pelajar menggunakannya 
untuk mendapatkan kemudahan internet. 
Bilik Komputer ini berada di tingkat 2 blok 
A. Walaupun bilik ini masih baru dan tidak 
lengkap dengan sebarang kemudahan namun 
para pelajar menggunakannya tanpa 
mengira waktu.
Dengan adanya kemudahan- 
kemudahan lain seperti bilik seminar, board 
ping-pong, telefon awam. kafe yang telah 
disediakan sedikit sebanyak melengkapkan 
Kolej Sakura yang masih haru lagi.
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Ift Kolej Seroja
Hari Keluarga Kolej Seroja 2007
20
Oleh: Velnetti Linung 
Hari Keluarga Kolej merupakan satu acara tahunan yang 
diadakan dengan tujuan untuk mengeratkan silaturahim 
sesama penghuni kolej serta untuk herinteraksi antara satu sarna 
yang lain. Pada tahun ini, Hari Keluarga Kolej Seroja diadakan 
pada hari Ahad bersamaan tarikh 21 lanuari 2(X)7. 
Sambutan Hari Keluarga Kolej Seroja dimulakan dengan acar.: 
senamrohik di padang futsal Kolej Seroja. Walaupun Amin 
tergendala seketika kerana hujan namun penghuni kolej tetap turun 
padang untuk memberi sokongan. Acara diteruskan dengan duu 
aktiviti i, iitu hrrt. uiýlin,: uý uicniiii, hrlrm terhe, ar dan t ý ',! u_. u,
ý !! 
- - 'ýý """dog r
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Makan Malam JPK Seroja
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herjalan di atas selipar. Turnt Jiutlu4.: uh i. il. ih pertandingan kerusi 
herirama. mencari gula-gula dalam tepung dan kasut gergasi. 
Di sebelah petananya. diadakan pertandingan karaoke yang 
mendapat sambutan menggalakkan dari penghuni kolej. Sementara 
menunggu para juri membuat keputusan pertandingan karaoke, ahli 
JPK Kolej telah memhuat persemhahan tarian "poco-poco". 
Sambutan Hari Keluarga Kulej Seroja 2(N)7 telah diakhiri 
dengan majli,, penutupan dan penyampaian hadiah kepada para 
pemenang. Hari Keluarga Kolej meninggalkan kenangan kepada 
penghuni kolej dan jelas terhayang di raut muka setiap penghuni, 
keriangan dan keceriaan.
Perjumpaan Penghuni Kolej 
Seroja Dengan Pengetua Bagi 
Sesi 2 2006/2007
I
F-90 ! lIAA I
P ada 31 Mac yang lalu pihak Kolej Seroja bersama JPK telah 
mengadakan satu jamuan khas di Dewan Santapan sebagai 
penghargaan kepada jasa-jasa JPK yang membantu pihak kolej 
dalam menjalankan pelbagai aktiviti samada di peringkat kolej 
mahupun di peringkat universiti. 
Makan malam ini juga dihadiri oleh felo dan staf-staf Kolej 
Seroja. Majlis dimulakan dengan ucapan oleh Presiden JPK, 
Pengurus Asrama dan Felo Kolej Seroja. Turut ditayangkan slide 
program-program yang dianjurkan oleh Kolej dan seterusnya 
penyampaian cenderahati kepada semua JPK. Jamuan ini juga 
akan membangkitkan semangat ahli JPK yang bakal menjadi 
JPK pada sesi akan datang.
nleh: Velnetti Linun, K
Pada 14 Januari 2007, bertempat di Dewan UNIMAS, satu 
perjumpaan antara penghuni Kolej Seroja dengan Pengetua 
I, oIe1 telah diadakan. Tujuan perjumpaan tersebut diadakan 
adalah untuk memperkenalkan barisan ahli Jawatankuasa 
Perwakilan Kolej (JPK) bagi sesi 2(x)6/2(107. Selain itu ianya 
bertujuan mempromosikan aktiviti kolej yang bakal 
dilangsungkan bagi semester dua ini dan untuk menerangkan 
kepentingan kad penglibatan aktiviti kepada penghuni kolej. 
Majlis dimulakan dengan bacaan Al- Fatihah dan diteruskan 
dengan ucapan daripada Puan Inson selaku pengetua Kolej 
Seroja. Dalam ucapannya, beliau telah menegaskan kepentingan 
dan faedah pelajar-pelajar mengikuti aktiviti yang diadakan oleh 
pihak kolej. Selain itu. beliau turut mengingatkan para pelajar 
agar mematuhi peraturan yang sedia ada untuk mengelakkan 
berlakunya sebarang masalah. 
Seterusnya. Md Norazlin A. Kasim selaku pengerusi JPK 
telah memperkenalkan barisan ahli JPK dan membuat promosi 
terhadap aktiviti yang bakal dilangsungkan kelak. Beliau turut 
menyeru agar rakan-rakan penghuni akan melibatkan diri secara 
aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. 
Sebelum majlis bersurai, satu sesi soal jawab telah 
dijalankan. Di sinilah penghuni kolej dapat menyuarakan soalan, 
masalah dan ketidakpuashatian mereka. Kaunter pendaftaran 
untuk aktiviti yang bakal diadakan turut mendapat sambutan 
pada hari tersebut.
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Kolej Seroja Menabur Bakti
Oleh: Muisuruh Mahmood
S uamai 
64 urang pelajar kule. j Seroja 
telah menyertai Program Bakti Siswa 
dan Jalinan Kasih 2007 
yang 
bertempat di 
Kampung Tamhirat, Asajaya. Program 
anjuran Kolej Ser(ýja ini telah herlangsung 
selama 4 hari 3 malam iaitu dari I4hb 
Fehruari hingga I7hh Fehruari 2007 yang 
disertai oleh Il Jawatankuasa Perwakilan 
Kulej Seroja dan 53 peserta kolej. Puan
Inson Din selaku pengetua Kole, j Seroja 
telah merasmikan program ini dan majlis 
perasmian penutupannya pula telah 
dirasmikan oleh YB Abdul Karim Bin 
Hamzah (ADUN Asajaya). 
Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti 
pembahagian keluarga angkat. acara 
ýukaneka antara penduduk kampung. 
inotivasi pelajar sekolah rendah dan 
menengah serta aktiviti melawat sekitar 
kampung. Acara kemuncak bagi program ini 
ialah Malam Penutupan yang telah diserikan 
dengan persembahan oleh pelajar UNIMAS. 
penduduk Kampung Tambirat clan acara 
karaoke. 
Para peserta yang menyertai program ini 
bukan sahaja dapat menabur bakti di 
Kampung Tambirat malahan, dapat 
mengeratkan silaturrahim dan persaudaraan 
sesama pelajar kolej dan juga penduduk
kampung terehut. Term: ua program ini 
telah memberikan seribu pengalanian yang 
cukup bermakna kepada para penghuni 
Kolej Seroja yang menyertainya.
Program Jelajah Sabah dan Bakti Siswa
Oleh: Khairul Elmi bin Awang Brahim
P ada 26 No%ember 2006 lalu. JPK Seroja 
telah berjaya mengadakan satu program 
herhentuk lawatan dan kemasyarakatan di 
negeri Sahah. Pengarah Program tersehut 
ialah Md. Norazlin Ahu Kassim dan program 
tersehut dikenali sehagai Program Jelajah 
Sabah. Ianya disertai oleh seramai 40 orang 
pelajar termasuk seorang pegawai pengiring 
dan dua orang pemandu has. Petjalanan 
selama dua hari melalui Negara Brunei 
Darussalam meninggalkan pelhagai 
kenangan manic di hati peserta. Perjalanan 
yang memakan rihuan kilometer tersehut 
amat hermakna kerana peserta dapat nie hat 
cara hidup masyarakat di sampiný 
menikmati kehijauan alam di humi Bornr', 
ini.
Bcrsama t'; 1tS 
Rounhomgan tiha di lT1S pada 29 November 
dan dis; nhut oleh MIT yang diketuai uleh 
YDP MPP UMS. Dalam pertemuan singkat 
tersehut peserta dipcrkenalkan dengan MPP
dan diheri taklimat tentang UMS diikuti 
dengan sesi soal jawab. Selepas itu peserta 
dihawa melawat sekitar UMS seperti 
perpustakaan, galeri, Canselori, dan Muzium 
UMS. Selepas meninggalkan UMS 
romhongan terns menuju ke Bandaraya Kot. ý 
Kinahalu untuk mengenali ihu Negeri Sahah 
dengan lehih dekat.
Ranau 
Pada 30 Nmemher, rombongan menuju ke 
Daerah Ranau yang perjalanannya banyak 
mendaki kerana melalui plan pergunungan 
Gunung Kinabalu dan Pekan Kundasang 
\ang menjadi sumher sayur-sayuran di 
negeri Sabah. Setihanya di Ranau. 
romhongan terus menuju ke Poring Lodge 
iaitu tempat penginapan bagi rombongan ini. 
Petangnya semua peserta menuju ke Poring 
Hot Springs yang tedapat kolam air panas. 
Peserta 
-juga 
dapat menikmati suasana 
belantara melalui jambatan gantung di situ. 
Peserta menginap satu malam sehelum
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meneruskan perjalan ke Kudat pada 
keesokan harinva.
Bakti it di Kk . lndap Jawa, Kudat. 
Bas UNIMAS tiba di Kg. Andap Jawa, Kudat 
pada pukul 4.30 petang dan disambut dengan 
pencak silat clan ia menambahkan kemeriahan 
program ini. Selepas majlis penyerahan anak 
anokat semua peserta puling ke rumah 
keluarga angkat masing-masing. Keesokan 
harinya peserta dibawa ke Tanjung Simpang 
Mengayau iaitu 'The Tip Of Borneo' atau 
Penghujung Borneo. Di sana para peserta 
dapat melihat pemandangan laut yang indah 
yang terletak di hujung Borneo ini. Selepas 
itu rombongan terus ke Bandar Kudat dan 
melawat sekitar bandar dan petangnya 
diadakan sukaneka bersama penduduk 
kampung. Hari yang seterusnya diadakan 
gotong-royong. perlawanan bolasepak 
persahabatan dan malamnya diadakan malam 
keramaian hersama penduduk kampung. Pada 
4 Disember rombongan meninggalkan 
kampung tersebut clan terus ke Kota 
Kinabalu sebelum pulang ke UNIMAS.
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Kolej Tun Ahmad Zaidi
Tokoh Sukan Kolej TAZ Terima Anugerah Penghargaan MASUM
Oleh: Faridatul Mastura Bt Mohamed Khatib
P enerima Anugerah Aktif TAZ pada sesi 2005/2006 yang lalu, Amir Sharifuddin atau lebih dikenali sebagai Amir telah 
menerima Anugerah Penghargaan MASUM 
baru-baru ini dalam satu majlis makan 
malam yang dianjurkan oleh Unit 
Sukan, UNIMAS. Majlis tersebut diadakan 
bersempena dengan Majlis Penyampaian 
Hadiah Kejohanan Sukan antara Kolej-kolej 
kediaman UNIMAS sesi 2006/2007.
Amir yang berasal dari Terengganu 
merupakan anak sulung daripada tiga orang 
adik-beradik. Beliau adalah pelajar tahun 
dua kursus Seni Halus di Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif (FSGK). Behau aktif 
dalam acara sukan kayak sejak di bangku 
sekolah lagi iaitu semasa bersekolah di 
Sekolah Kebangsaan Pangkalan T. L. D. M 
(1). Namun, di awal penglibatannya dalam 
sukan tersebut, beliau terlebih dahulu 
menceburi sukan perahu Iayar. Penglibatan 
beliau dalam sukan kayak bermula semasa 
behau di tingkatan 3. Ketika itu beliau 
menuntut di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Pangkalan T. L. D. M, Lumut. 
Malah, semasa beliau masih di Tingkatan 5, 
beliau telah menyertai pasukan Royal 
Malaysian Navy Kayak (RMN Kayak). 
Pada tahun yang sama juga (2002), beliau 
telah menyertai Sukan Air Putrajaya 
Peringkat Kebangsaan dan mendapat tem- 
pat ke-4. Ketika menuntut di Tingkatan 6 
Atas di Sekolah Menengah Kebangsaan
Arau, Perlis; beliau telah 
menyertai Kejohanan Sukan 
Air Tertutup Perlis dan 
mendapat tempat ke-5 dalam 
acara kayak. 
Semasa zaman persekolahan- 
nya, Amir bukan sahaja aktif 
dalam sukan kayak. Malah 
beliau turut aktif dalam sukan 
olahraga dan bolasepak. 
Semasa di tingkatan 3, beliau 
telah mewakili sekolahnya bagi 
acara olahraga. Beliau juga 
pernah mewakili daerah 
Manjung dalam acara 
bolasepak ketika menuntut di 
tingkatan 5.
Penglibatan saudara Amir dalam 
kayak tidak berhenti di situ sahaja.
ketika di UNIMAS beliau juga aktif 
mengambil bahagian dalam acara kayak dan 
seringkali mewakili UNIMAS dalam 
kejohanan yang dianjurkan balk di 
peringkat universiti mahupun kebangsaan. 
Beliau menunjukkan pencapaian yang balk 
dalam Kejohanan MASUM 2006 yang 
diadakan di UiTM Shah Alam. Beliau 
bersama pasangannya, Dominic, pelajar 
FSTS; berjaya mendapat tempat ke-3 dalam 
acara C 2 (500m) dan tempat ke-4 dalam 
acara TK 2 (500m) bagi kategori lelaki. 
Beliau juga telah mewakili UNIMAS 
dalam kejohanan Regatta Sarawak 2(X)6.
sukan 
Malah
Pemllihatan terharu heliau adalah semasa 
menyertai kejohanan VarsitY Boat Race 
2007 yang diadakan di UKM, Bangi. Dalam 
kejohanan tersehut, heliau telah mendapat 
tempat ke-4 hagi acara TK 2 ( I000m) 
kategori campuran. 
Hasil penat lelah Amir 'berhaloi' apahila 
heliau telah terpilih sehagai penerima 
Anugerah Penghargaan MASUM oleh 
UNIMAS. Anugerah tersehut diheri kepada 
atlet-atlet UNIMAS yang herjaya 
mengharumkan nama universiti haik di 
peringkat universiti, kebangsaan mahupun 
di peringkat antarahangsa. Beliau menerima 
sebuah plak dan sijil penghargaan.
Sambutan Maulidur Rasul peringkat Kolej TAZ




B enempena , unlxiian Maulidur IZasul 
I428H pada 31 Mac yang lalu, telah 
diadakan satu majlis sambutan Maulidur 
Rasul peringkat Kolej Tun Ahmad Zaidi. 
Majlis teresehut diadakan bagi 
memperingati hari kelahiran nahi junjungan 
kita, Nahi Muhammad s. a. w. Turut hadir 
pada majlis tersehut ialah pengetua Kolej 
TA7., Dr Sopian hin Haji Bujang, Felo-felo; 
Pn Noorma ht Ismail dan En. Valentino bin
Abu lia{.. u ..., i:. n. 
%lajliý 
Perwakilan I'elalar. : \ili Itanili. Nlalah 
warga TAZ juga tidak ketinggalan bersama- 
sama menyertai majlis pada hari itu. 
Pada sehelah paginya, warga TAZ telal 
menyertai perarakan clan pertanding: u 
sepanduk dalam Ihtifal Kesenian Islam yanr 
dianjurkan oleh Exco Kesenian d: u 
Kebudayaan, Majlis Perwakilan Pelaj.,, 
(MPP). Hasil penat lelah warga TA/
nrenyiapkan sepanduk selama seminggu 
hcrhasil apahila herjaya meraih tempat 
I, <"dua dalam pertandingan sepanduk. 
Acara pada sehelah malam dimulakan 
dengan solat Maghrih herjemaah di surau 
Kolej TAZ. Selepas itu, satu ceramah 
disampaikan oleh Ustai Saiful Azhar clan 
Maktah Perguruan Tunku Abdul Rahman. 
Kota Samarahan. Ceramah tersehut antara 
lain menyingkap sejarah kelahiran Naht 
Muhammad dan peristiwa-peristiwa yang 
hcrkaitan dengan hari kelahiran Naht 
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Kolej Tun Ahmad Zaidi 
Kolej TAZ Johan Festival Kesenian Inter-Kolej UNIMAS
oleh: Jasmine Serinie Martin
T an, --al 8 April 
2007. Kolej Tun Ahmad 
Zaidi telah mencipta sejarah apabila 
dinohatkan sehagai juara keseluruhan 
Festival Kesenian Inter--Kolej UNIMAS 
anjuran Badan Budava UNIMAS (BAYU) 
dan sekaligus membawa pulang piala 
pusingan Festival Kesenian Inter-Kolej. 
Festival yang julung kali diadakan itu 
dijalankan sepanjang semhilan hari hermula 
dari 31 Mac dan herakhir pada 8 April. 
Pelhagai acara yang dipertandingkan 
seperti pertandingan nasyid. nyanvian 
minus one. nvanvian lagu melayu ash dan 
tarian etnik kreatif. Pert andingan nasyid dan 
nvam ian minus one masing-masing telah 
diadakan di Kolej Alamanda dan Kolej 
TAZ. Manakala pertandingan tarian etnik 
kreatif dan nvan}ian lagu melayu asli 
herlangsung semasa majlis penutupan di 
Dewan UNIMAS. Kolej TAZ telah 
menghantar peserta hagi setiap acara yang 
dipertandingkan Sepanjang Festival 
Kesenian Inter-Kolej ini herlangsung. 
Festival ini telah dimulakan dengan 
pertandingan nasyid pada 31 Mac 2007 di 
D: uaran Allanianda. Seh; ivak empat




suara kumpulan nasyid 
dari Kolej TAZ berjaý, 
memikat hati parajuri d: u 
seterusnya menjadi joh; u 
hagi pert: mdingan nasyw 
Mereka telah memhawal: ar 
lagu yang hertajul.
'Teman Sejati' dan 
'Menvemai Budi 
Menahur Jasa'. Pada , 
April 2007, Kolej TA/ 
telah hergahung tena,; 
dengan Kolej Bunga Raý; i 
dalam mengendalikan 
acara nyanytan nu 171o 
one. Acara tersehui 
herlangsung di Dataran 
TAZ. 12 orang peserta 
telah mengamhil hahagian 
dalam acara ini. Dalarn
Brrýýunhdr hrramna /lll]II!! nrr4'I L1 e, n- iUl I In,, liururrp 
Brlinng. Abdul iUlnAUn.
acara nyanyian minus one, wakil Kolej TAZ 
iaitu Wan Mimi Maisarah dan Mohd 
Affendi Azizan masing-masing telah 
menjadi johan dan naib johan dalam 
kategori perempuan dan lelaki. Wan Mimi 
Maisarah telah menunjukkan kehebatan 
\okalnya dengan menvampaikan lagu 
ßukan Cinta Biasa' dendangan Datuk Siti 
\urhaliza. Mohd Affendi pula telah 
ncnvampaikan lagu 'Patnit' yang pernah 
, üpopularkan oleh Broery Marantika suatu 
Letika dulu.
Acara kemuncak Festival Kesenian 
Inter-Kolej ialah pertandingan nyanyian 
la-Li melayu asli dan tarian etnik kreatif 
Malaysia. Acara tarian etnik kreatif 
Malaysia memperlihatkan sehanyak tiga 
huah kolej iaitu Kolej Allamanda. Kolej 
Kenanga dan Kolej TAZ mengamhil
bahagian. Kolej TAZ yang diwakili 
oleh Artis Gerak Tari TAZA telah 
mempersembahkan tarian 'Anak Burung 
Beliong'. Manakala bagi acara nyanyian 
lagu melayu ash. Kolej TAZ sekali lagi 
diwakili oleh Wan Mimi Maisarah dengan 
lagu yang bertajuk 'Sri Siantan'. Acara pada 
malam itu telah didominasi oleh Kolej TAZ 
apabila menjadi johan bagi acara tarian 
etnik kreatif dan nyanvian lagu melayu asli 
(kategori perempuani. 
Menjuarai secara keseluruhan 
Penutupan Festival Kesenian Inter-Kolej 
UNIMAS yang berlangsung pada 8 April 
2007 di Dewan UNIMAS merupakan 
kejayaan terbesar Kolej TAZ pada semester 
ini dan mengharumkan nama TAZ di bibir 
penghuni kolej TAZ dan UNIMAS.
Majlis Bacaan Yasin serta Solat Blues Ikan Masin TAZ Naib juara 
Hajat Sempena Peperiksaan Pertandingan Kugiran UNIMAS
Akhir Semester
Oleh: Nora BI Suhnrr
M; ijlis 
hacaan Yasin serta solat hajat telah diadakan pada 12 
April 
2(X)7 di Surau Ko1ej TAZ di hawah anjuran Biro 
hcroh; uan Jawatankuasa Perwakilan Kolej TAL sempena 
dengan peperiksaan akhir semester. Majlis yang hermula pada 
pukul 6.3(1 petang ini telah dihadiri oleh Pengetua Kolej TAZ, 
Dr. Sopian bin Bujang dan pelajar-pelajar Islam Kolej TAZ. 
Maj1is pada malam itu dimulai dengan solat Maghrih yang 
diketuai oleh pengetua Kolej TAZ sendiri dan diikuti dengan 
hacaan Yasin. Seterusnya, Dr. Sopian turut memberikan ceramah 
ringkas pada malam tersehut. Dalam ceramah itu, heliau telah 
mengingatkan dan menasihati para pelajar Islam agar sentiasa 
mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dan herusaha 
hersungguh-sungguh demi kecemerlangan hidup di dunia dan di 
akhirat. Majlis kemudiannya diteruskan dengan solat Isyak 
herjemaah dan diikuti oleh solat hajat dan solat tauhat.
Oleh Faridatul Mastura Bt Mohamed Khutib
Pada 3 Mac yang lalu telah diadakan pertandingan kugiran anjuran JPK Bunga Raya. Pertandingan yang bertemakan "Hype The 
Nite" itu telah diadakan di Dataran Kolej Bunga Raya. Sebanyak 13 
buah kumpulan bertanding bagi merebut hadiah utama berupa wang 
tunai RM400 dan piala. 
Kumpulan Blues Ikan Masin dari Kolej TAZ juga tidak 
ketinggalan menyertai pertandingan tersebut. Kumpulan ini 
dianggotai oleh Farouk a. k. a Slash selaku lead gitar, Amir (second 
guitar), Gregory (drummer), Firdaus (keyboard), dan Megat (basist). 
Manakala, vokalisnya terdiri daripada Zulkarnain dan Mohd Affendi. 
Mohd Affendi merupakan juara UNIMAS Idol pada tahun lepas. Pada 
pertandingan tersebut, mereka telah membawa dua buah lagu iaitu 
'Gerhana', yang pernah dipopularkan oleh M. Nasir suatu ketika 
dahulu dan lagu 'Mak Siti'. 
Hasil gandingan kedua-dua vokalis ini dan gabungan pemain 
muzik yang berpengalaman serta berbakat dari TAZ telah membawa 
tuah kepada kumpulan tersebut apabila mereka telah dinobatkan 
sebagai naib juara pertandingan tersebut dengan membawa pulang 
hadiah wang tunai sebanyak RM 300 dan sebuah piala.
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BHEP &A Anjur Majlis Makan Malam KESUMAS
Oleh: Faridatul Mastura Bt Mohamed Khutih (Knlej 7AZ)
P ada 21 Mac 2(X)7 telah diadakan majlis 
makan malam sempena Majlis 
Penvampaian Hadiah Kelohanan Sukan 
antara Kolej-kolej Kediaplan UNIMAS 
(KESUMAS) sesi 2(X)6/2007 . 
'Mýylis gilang- 
gemilang itu diadakan di Dexýan Asajaya. 
Holiday Inn. Turut hadir dalam majlis 
tersehut ialah Timhalan Naih Canselor, Hal 
Ehw, al Pelajar & Alumni, Prof. Khairuddin
Ah Hamid, Dekan PPP, Dr Othman Bojo, 
pengetua-pengetua Kolej-kolej Kediaman 
UNIMAS, Felo-felo, Staf-staf BHEP&A. 
staf-staf Kolej dan mahasiswa/i UNIMAS. 
Kejohanan tersebut berlangsung selama 
dua minggu di sekitar kolej-kolej kediaman 
UNIMAS. Pelbagai acara dipertandingkan 
antaranya termasuklah acara bola sepak.
Kum, Juuru...........
futsal. bola jaring. bola keranjang, sepak 
takraw. tenis dan skuasy. Pada malam itu, 
Kolej Perubatan telah muncul sebagai johan 
keseluruhan Kejohanan Sukan Antara Kolej. 
Ma06 tersebut turut memberi 
pengiktarafan kepada atlet-atlet yang 
mengharumkan nama UNIMAS haik di 
peringkat universiti mahupun antarabangsa.
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